葛原勾当の心象風景――『葛原勾当日記』とその和歌をめぐって―― by 工藤, 進思郎
葛
原
勾
当
の
心
象
風
景
ー
『
葛
原
勾
当
日
記』
と
そ
の
和
歌
を
め
ぐ
っ
て
二
今’
し
翡
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
三
備
を
中
心
に
活
躍
し
た
葛
原
勾
当
（
一
八
―
ニ
ー
一
八
八
二）
は、
生
田
流
の
琴
師
範
と
し
て
日
本
音
楽
史
上
に
名
を
留
め
る
ば
か
り
で
な
く、
盲
目
の
身
で
あ
り
な
が
ら、
二
十
六
歳
の
天
保
八
年
か
ら
四
十
数
年
間
の
長
期
に
わ
た
り、
自
ら
考
案
し
た
印
刷
用
具
を
使
っ
て
日
記
を
付
け
た
人
と
し
て
も
著
名
で
あ
る。
そ
の
日
記
は
三
帖
―
-
1
冊
か
ら
成
り、
木
活
字
や
罫
枠
定
規
等
の
印
刷
用
具
一
式
と
と
も
に、
現
在
は
広
島
県
の
瓜
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て、
葛
原
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
同
県
ゃ
ひ
ろ
深
安
郡
神
辺
町
大
字
八
浮
の
恵
日
山
蓮
乗
院
に
保
管
さ
れ
て
い
る。
半
紙
を
横
に
二
つ
折
に
し
て
切
り、
こ
れ
を
袋
綴
に
し
た
横
帖
形
式
の
も
の
が
多
く、
各
冊
一
行
の
字
数
は
六
字
ー
一
七
字
で、
年
次
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が、
一
行
一
0
字
の
も
の
が
最
も
多
い
。
そ
も
そ
も
勾
当
の
日
記
が
広
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は、
嫡
し
げ
る
孫
の
葛
原
雌
(
-
八
八
六
ー
一
九
六
一
）
に
よ
っ
て、
『
葛
原
勾
岱
日
記』
と
題
さ
れ、
全
文
に
わ
た
る
翻
刻
本
（
私
家
版）
が
刊
行
さ
れ
た
大
正
四
年
十
一
月
以
降
の
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
。
四
六
判、
七
0
0
余
頁
の
こ
の
私
家
版
「
葛
原
勾
営
日
記」
（
以
下、
「
私
家
版
日
記」
と
略
記
す
る）
は、
原
本
さ
な
が
ら
の
忠
実
な
翻
刻
と
し
て
学
術
的
に
も
注
目
さ
れ
る
と
と
も
に、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
葛
原
勾
当
の
存
在
を
知
り、
そ
の
真
摯
な
生
き
ざ
ま
に
「
た
だ
な
ら
ぬ
共
感」
を
覚
え
た
人
は、
か
の
太
宰
治
の
ほ
か
に
も、
決
し
{
l)
 
て
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
・
本
稿
は、
天
賦
の
オ
に
恵
ま
れ
た
こ
の
一
流
盲
楽
人
の
内
面
生
活
の
一
端
を、
主
に
日
記
に
挿
入
さ
れ
た
和
歌
の
考
察
を
と
お
し
て
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が、
本
題
に
入
る
前
に、
ま
ず
は
勾
当
の
経
歴
と
そ
の
日
記
に
つ
い
て
一
通
り
の
紹
介
を
し
て
お
き
た
い
。
な
お、
日
記
本
文
の
引
用
は、
主
と
し，
て
上
記
の
「
私
家
版
日
記」
に
よ
っ
た
が、
文
政
十
年
(
+
六
歳）
か
ら
天
保
七
年
（
二
十
五
歳）
に
至
る
一
0
年
間
の
い
わ
ゆ
る
稽
古
日
誌
（
代
節）
に
つ
い
て
は、
小
倉
豊
文
校
訂
「
葛
原
勾
当
日
記」
（
昭
和
五
十
五
年、
緑
地
社。
以
下、
「
校
訂
本
日
記
j
と
略
記
す
る）
所
収
の
も
の
に
よ
っ
て
掲
げ
た。
こ
の
「
校
訂
本
日
記
j
は、
勾
当
没
後
百
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で、
r
私
家
版
日
記
l
で
は
省
略
さ
れ
て
工
藤
進
思
郎
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い
た
若
き
日
の
代
筆
に
よ
る
稽
古
日
誌
を
新
た
に
収
録
し
た
ほ
か、
全
体
を
漢
字
交
り
文
に
書
き
改
め、．
現
代
の
読
者
が
通
読
し
易
い
本
文
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
そ
の
表
記
を
一
律
に
現
代
仮
名
づ
か
い
に
統一
し
て
し
ま
っ
た
の
は、
通
読
の
便
を
図
る
た
め
と
は
い
え、
や
は
り
問
題
が
残
る
と
酋
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う。
こ
の
日
記
は、
音
に
す
ぐ
れ
て
敏
感
な
感
覚
を
持
っ
た
盲
目
の
楽
人
が、
耳
で
開
き
覚
え
た
俗
諾
や
方
言
を、
そ
の
ま
ま
の
形
で
今
日
に
伝
え
た
貨
孤
な
国
匪
資
料
で
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る。
葛
原
勾
当
は
文
化
九
年
(-
八
一
1
-）
三
月
十
五
日、
備
後
国
安
那
郡
八
尋
村
（
現、
広
島
県
深
安
郡
神
辺
町
大
字
八
辱）
の
庄
屋
矢
田
重
知・
ひ
で
夫
婦
の
長
男
と
し
で
生
れ
た。．
誨
名
は
重
美、
幼
名
は
矢
田
柳
三、
の
ち
琴
之
一
、
さ
ら
に
美
濃一
と
称
し、
ま
た
一
泉
と
号
し
た。
三
歳
の
時
に
痘
癒
を
患
っ
て
両
眼
を
失
明
し
た
が、
音
曲
へ
の
典
味
に
救
わ
れ、
九
歳
よ
り
備
中
国
小
田
郡
大
江
村
（
現、
岡
山
県
井
原
市）
の
繋
女
お
菊
を
招
い
て
等
曲
を
習
っ
た。
十一
歳
を
迎
え
た
文
政
五
年
(-
八
二
二）、
上
京
し
て
生
田
流
琴
師
範
松
野
勾
当
（
後、
検
校）
の
内
弟
子
と
な
り、
菊
岡
・
八
重
垣
両
検
校
の
指
導
を
も
仰
い
だ。
十
四
歳
の
年
に
座
頭
に
任
じ
ら
れ、
翌
年、
業
成
っ
て
帰
国
0
そ
の
後
は
郷
里
に
在
つ
て
琴
血
の
師
匠
を
勤
め
る
と
と
も
に、
九
回
に
わ
た
っ
て
上
京
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に、
進
ん
で
新
曲
の
習
得
に
つ
と
め、
ま
た
自
分
の
技
を
磨
く
こ
と
を
常
に
怠
ら
な
か
っ
た。
二
十
歳
の
年
に
は
座
頭
支
配
の
久
我
家
よ
り
「
美
浚一
」
の
称
と
＇「
葛
原」
の
苗
字
を
許
さ
れ、．
次
い
で
二
十
二
歳
の
天
保
四
年、
勾
当
の
位
階
を
授
け
ら
れ
た。
以
後、
葛
原
勾
当
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り、．
明
治
三
年
の
称
氏
届
出
に
あ
た
っ
て
も、
「
矢
田」
を
称
さ
ず、
勾
当
名
の
「
葛
原」
を
も
っ
て
正
式
な
氏
と
し
た。
二
十
五
歳
の
天
保
七
年
(-
八
三
六）、，
備
中
国
後
月
郡
井
原
村
（
現、
岡
山
県
井
原
市）
の
庄
屋
田
中
彦
兵
術
（
母
ひ
で
の
兄
弟）
の
長
女
あ
さ
と
結
婚
し
た。
か
く
て
翌
八
年
の
元
旦
を
期
し
て
木
活
字
に
よ
る
自
捺
日
記
を
付
け
始
め、
そ
の
た
め
の
用
具一
式
を
収
め
た
小
箱
は、
出
稽
古
の
旅
先
に
も
必
ず
携
行
し
た。
岸
辺
成
雄
氏
に
よ
れ
ば、
勾
当
の
出
稽
古
先
は
備
後·
備
中
・
偏
前
三
国
を
中
心
に、
福
山
・
松
永・
尾
道
・
井
原
・
笠
岡•
岡
山
な
ど
約一
0
0
の
町
村
に
及
ぴ、
育
て
た
弟
子
の
数
は
お
よ
そ
五
0
0
人
に
す
2
)
上
っ
た
と
い
う。
明
治
十
五
年
(-
八
八
二）
九
月
八
日
没、
享
年
七
十一
。
八
尋
村
の
葛
原
家
墓
地
に
葬
る。
．
右
は、・
「
校
訂
本
日
記」
に
付
載
さ
れ
た
「
葛
原
勾
当
年
譜」
そ
の
他
の
諸
資
料
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が、
こ
の
ほ
か
に
も
伝
え
ら
れ
-
3)
 
る
勾
当
の
逸
事
は
少
な
く
な
い。
し
か
し、
こ
の
日
記
に
取
材
し
た
小
説
「
盲
人
独
笑
j
の
「
は
し
か
き」
に
お
い
て
太
宰
治
も
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に、
そ
の
多
ぐ
は
勾
当
の
「
末
技」
に
属
す
る
こ
と
と
て
省
略
し、
こ
こ
で
は
勾
当
没
後
六
年
目
に
成
っ
た
坂
田
丈
（
号、
警
軒）
撰
文
の
「
琴
師
葛
原
勾
常
(
4
)
 
碑」
（
明
治
二
十
1
年）
の
中
か
ら、
次
の
二
条
の
み
を
抄
出
し
て
お
く。
人、．
或
勧
師
進
階。
答
曰、
吾
勾
賞
而
足
突。
何
須
納
金
買
検
校。
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師
雖
幼
失
明、
而
有
奇
巧。
所
謂
八
裳
琴
者、
多
出
師
考
案。
而
中
山
氏
専
有
其
名、
師
不
敢
争
也。
（「
私
家
版
日
記」
所
掲）
金
銭
さ
え
納
付
す
れ
ば、
盲
人
最
高
の
「
検
校」
の
位
階
も
容
易
に
入
手
で
き
る
当
時
の
凪
習
を
忌
避
し
て、
こ
れ
を
受
け
な
か
っ
た
勾
当
の
潔
癖
さ
と、
竹
琴
「
八
雲
琴」
の
発
明
者
た
る
栄
誉
を
も
裸
く
人
に
譲
っ
た
謙
虚
な
人
柄
と
を
設
え
た
言
葉
で
あ
る
。
世
の
名
利
を
よ
そ
に、
ひ
た
す
ら
音
曲
の
道
に
悠
々
自
適
し
た
勾
当
の
生
涯
と、
そ
の
芸
術
家
気
質
を
初
彿
と
さ
せ
る
に
た
る
逸
話
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に、
勾
当
は
十
六
歳
を
迎
え
た
文
政
十
年
(
-
八
二
七）
の
春
か
ら、
人
に
代
築
さ
せ
て
稽
古
日
誌
を
付
け
始
め
た
が、
こ
れ
ら
は
「
琴
三
味
線
控」
「
手
帳」
（
以
上、
文
政
十
年）
、
「
稽
古
控
帳」
（
同
十
二
年）
、
「
年
中
万
覚
帳」
（
天
保
元
年）
な
ど
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に、
出
稽
古
先
・
弟
子
の
名
・
曲
名
等
を
記
し
た
だ
け
の
無
味
乾
燥
な
メ
モ
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
一
例
を
示
せ
ば、
天
保
六
年
未
正
月
よ
り。
正
月
四
日
。
大
江
村、
田
郷
へ
参。
三
味
線、
な
の
は
。
琴、
竹
生
嶋゚
同
九
日。
槙
ノ
タ
ハ
、
菊
寿
方
へ
参
ル
。
菊
寿
稽
古、
三
味
線、
七
小
町。
井
ば
ら、
藤
市
稽
古、
三
味
せ
ん、
七
小
町。
琴、
同。
（
天
保
六
年）
の
ご
と
く
で
あ
る
。
無
論、
こ
れ
と
て
出
稽
古
先
が
年
を
追
っ
て
拡
大
し
て
い
っ
た
様
子
や、
折
に
ふ
れ
て
上
京
し
て
い
た
事
実
も
知
ら
れ、
若
き
日
に
お
け
る
勾
当
の
活
躍
を
伝
え
る
貨
重
な
費
料
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も、
み
ず
か
ら
木
製
活
字
を
用
い
、
そ
の
一
字
一
字
に
思
い
を
こ
め
て
丁
寧
に
捺
し
続
け
た
天
保
八
年
(
-
八
三
七）
以
降
の
日
記
の
記
事
と
読
み
く
ら
べ
て
み
る
な
ら、
そ
こ
に
雲
泥
の
差
異
の
存
す
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
0
正
月
一
日
同
よ
め
る
。
た
ち
か
ゑ
る
。
と
し
の
は
し
め
は
。
な
に
と
な
く
。
し
す
が
こ
こ
ろ
も。
あ
ら
た
ま
り
ぬ
る
や
ま
う
ば
。
こ
と
に
て
。
五
へ
ん
。
0
同
二
日
ゑ
ち
こ
じ
し
。
こ
と
に
て
0
十
二
へ
ん
。
お
ふ
へ
む
ら
。
ち
よ
み
。
八
つ
と
き
に
き
た
る
。
あ
ず
ま
し
し。、
さ
み
せ
ん
と
あ
わ
せ
た
る
こ
と
そ
の
か
ず
を
し
ら
づ
。
お
も
う
と
ち。
し
ら
へ
て
あ
そ
ぶ
。
い
と
た
け
の
。
．
か
づ
に
ひ
か
れ
て
。
け
ふ
も
く
ら
し
つ
ゑ
ち
ご
じ
、
。
同
五
へ
ん
。
（
天
保
八
年）
こ
ん
な
調
子
で
始
ま
る
勾
当
の
自
捺
日
記
の
原
本
に、
私
が
初
め
て
接
し
た
の
は、
も
う
三
十
年
以
上
も
昔
の
こ
と
に
属
す
る
が、
各
行
の
文
字
列
に
寸
分
の
乱
れ
も
な
く、
行
問
と
字
間
も
き
ち
ん
と
揃
え
ら
れ
た
見
事
な
書
き
ざ
ま
に
驚
嘆
し
た
記
憶
は、
今
も
な
お
新
し
い
。
そ
れ
に
し
て
も、
目
の
不
自
由
な
人
に、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か。
近
年、
二
度
に
わ
た
っ
て
神
辺
町
八
尋
の
蓮
乗
院
を
訪
れ、
日
記
の
原
本
と
印
剃
用
具
一
式
の
入
っ
た
木
箱
を
つ
ぶ
さ
に
拝
見
す
る
と
と
も
に、
住
職
の
筒
井
清
道
氏
か
ら
実
物
の
模
型
に
よ
る
印
字
の
実
演
を
指
導
し
て
い
た
だ
く
に
及
ん
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注〉
「
於」
「
志」
の
二
字
は
変
体
仮
名
で、
私
は
長
年
の
疑
念
を
よ
う
や
く
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た。
長
さ
二
六
セ
ン
チ、
幅
―
―
セ
ン
チ、
深
さ
四
セ
ン
チ
の
木
箱
の
中
に
は、
上
図
の
よ
う
に
六
三
字
の
木
活
字
が
整
然
と
納
め
て
あ
る。
そ
し
て
各
活
字
の
右
側
面
・
左
側
面
・
背
面
に
一
本
＼
七
本
の
横
線
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
が、
こ
れ
こ
そ
手
探
り
で
間
違
い
な
く
活
字
を
取
り
出
す
た
め
の、
い
わ
ば
コ
ー
ド
番
号
な
の
で
あ
っ
た。
「
い
」
行
七
字
に
つ
い
て
言
え
ば、
右
側
面
の
線
刻
は
い
ず
れ
も
一
本
で、
左
側
面
に
は
上
か
ら
順
番
に
「
い
」
は
一
本、
「
ろ
」
は
二
本
と
い
う
具
合
に
線
刻
が
入
れ
て
あ
る。
つ
ま
り、
右
側
面
の
線
刻
数
は
右
か
ら
数
え
た
場
合
の
各
行
の
配
列
順
位
を
示
し、
左
側
面
の
線
刻
数
は
上
か
ら
数
え
た
場
合
の
各
段
の
配
列
順
位
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る。
た
だ
し、
こ
の
方
式
は
「
ゑ」
行
の
七
字
ま
で
で、
「
こ
ー
「
五」
に
は
右
側
面、
「
六」
！
「
+」
に
は
左
側
面
に、
そ
れ
ぞ
れ
一
本
i
万
本
の
線
刻
を
入
れ、
ま
た
「
正」
は
右
・
左
・
背
三
面
に
一
本
ず
つ、
「
月」
は
背
面
に
二
本、
「
日」
は
背
面
に一
一
本、
「
同」
は
背
面
に
四
本
の
線
刻
が
入
っ
て
い
る。
以
上
の
六
三
字
の
ほ
か
に、
「
々
」々
と
「
、
」
を
一
木
の
両
端
に
彫
っ
た
も
の、
同
じ
く
「
奉」
と
「
お」、
「
御」
と
「
候」、
「
こ
（
濁
点）
と
「
ハ
」
の
各
セ
ッ
ト
が
あ
り、
「
申」
も
あ
っ
た
は
ず
だ
が、
そ
の
活
字
は
現
存
し
な
い
。
ま
た
日
付
の
頭
に
捺
す
大
き
な
白
丸
と
句
読
点
用
の
小
さ
な
白
丸
の
た
め
の
竹
筒、
誤
字
抹
消
用
の
丸
棒
お
よ
び
角
棒
も
あ
り、
こ
れ
ら
は
印
墨
壷
と
と
も
に
木
箱
の
右
方
に
雑
然
と
納
め
ら
れ
て
い
る。
木
箱
の
中
に
は、
さ
ら
に
二
本
の
細
長
い
木
製
の
罫
枠
定
規
が
存
す
る。
長
さ一
＿
三
・
八
セ
ン
チ、
幅一
・
―
-
1
セ
ン
チ
で、
枠
の
数
は
一
九
箇
あ
り、
そ
の
中
に
活
字
を
は
め
込
ん
で
印
字
す
る
仕
維
み
に
な
っ
て
い
る。
す
な
わ
ち、
一
一
本
の
罫
枠
の
上
下
を
特
製
の
ビ
ン
で
固
定
さ
せ
て、
第
一
行
の
印
字
が
終
っ
た
ら、
そ
の
罫
枠
は
二
行
目
の
罫
枠
の
次
へ
移
し
止
め
て
第
三
行
用
と
し、
第
二
行
を
捺
し
終
え
た
ら、
ま
た
そ
の
罫
枠
を
第
四
行
目
に
移
動
さ
せ
る。
根
気
の
い
る
作
業
で
は
あ
る
が、
こ
う
し
て
各
字
間
・
行
問
を
等
間
隔
に
印
字
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た。
昭
和
十
二
年、
来
日
中
の
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
(-
八
八
0
1
一
九
六
八）
が、
勾
当
の
日
記
と
そ
の
印
刷
用
具
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
時、
「
東
洋
の
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
は
盲
人
が
発
(
S
)
 
明
し
た」
と
言
っ
て
感
激
し
た
と
い
う
が、
け
だ
し
勾
当
の
用
意
周
到
な
創
意
工
夫
に
は
誰
し
も
敬
服
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う。
自
捺
日
記
の
第一
冊
（
天
保
八
年）
が
和
歌
二
首
で
始
ま
り、
過
去
十
ケ
年
に
及
ん
だ
代
華
に
よ
る
稽
古
日
誌
と
の
違
い
を
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
て
い
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た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
がへ
そ
の
後
も
勾
当
は、
折
に
触
れ
て
詠
ん
だ
多
く
の
和
歌
を
日
記
中
に
挿
入
し
て
お
り、
そ
の
数
は
合
わ
せ
て
二
三
七
首
（
内、
他
者
詠一
七
首）
の
多
き
に
達
す
る。
し
か
し
従
来、
こ
れ
ら
の
和
歌
に
つ
い
て
言
及
し
た
人
は
き
わ
め
て
少
な
く、
佐
佐
木
信
綱
が
「
私
家
版
日
記」
に
寄
せ
た
序
文
の
中
で、
．
．．
．
 
殊
に
ま
た、
そ
の
う
ち
に
挿
ま
れ
た
る
和
歌
に
至
っ
て
は、
口
を
衝
い
て
な
り
し
即
詠
の
う
ち
に、
言
ふ
べ
か
ら
ざ
る
味
ひ
あ
る
も
の
に
富
め
り。
か
つ
聴
党
に
関
す
る
作
比
較
的
多
き
は、
も
と
よ
り
そ
の
所
な
る
ベ
け
れ
ど、
ま
た一
特
長
と
な
す
に
足
る
ぺ
し。
'
（「
私
家
版
日
記」
序‘
1
0
頁）
と
述
べ
て一
ー
首
を
掲
出
す
る
と
と
も
に、
後
年
の
著
「
盲
人
歌
集」
に
お
い
て
勾
当
の
和
歌一
九
首
に
評
釈
を
加
え
て
い
る
の
は、
む
し
ろ
珍
と
す
べ．
ko)ヽ
き
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
＞
っ
と
に
佐
佐
木
信絹
も
指
摘
し
て
い
る
ご
と
く、
勾
当
の
和
歌
に
は
「
聴
党
に
関
す
る
作」
が
確
か
に
多
い。
年
々
の
元
旦
詠
に
つ
い
て
見
て
も、
•
あ
ら
た
ま
の。
と
し
の
は
し
め
は。
う
く
い
す
の。
こ
へ
も
さ
ら
な
る。
こ
、
ち
こ
そ
す
れ（
安
政
五
年
正
月一
日）
あ
か
つ
き
の。
か
ね
の
ひ
、
き
も。
あ
ら
た
ま
の。
と
し
の
は
し
め
は。
う
れ
し
か
り
け
り
・
（
安
政
七
年
正
月一
日）
に
わ
と
り
も。
こ
ゑ
を
か
さ
ね
て。
あ
ら
た
ま
の。
（
明
治
元
年
正
月一
日）
の
よ
う
に、
烏
の
声
や
錘
の
響
き
に
こ
と
さ
ら
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て、
迎
春
の
喜
ぴ
に
浸
っ
て
い
る
趣
を
詠
ん
だ
歌
が
目
立
つ。
鶯
の
声
は
勾
当
の
最
も
好
ん
だ
も
の
の―
つ
で
あ
っ
た
ら
し
く、
そ
れ
を
聞
き
得
た
喜
ぴ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら、
む
し
ろ
間
け
な
か
っ
た
時
の
も
ど
か
し
さ
を
歌
っ
た、
う
く
い
す
は。
ま
て
と
き
な
か
す。
な
に
を
か
わ。
•
た
ち
ゆ
く
は
る
の。
し
る
し
と
や
せ
ん
、
．
（
脱
応
四
年
正
月
二
日）
き、
な
れ
し。
や
と
の
う
<
ひ
すo
}J
ヽ
ろ
ぁ
ら
はo
・
た
つ
ね
て
こ
ヽ
に。．
き
な
か
さ
ら
な
ん
〈
同
年
三
月
十一
日）
う
め
な
っ
て。
き
な
か
さ
る
ら
ん。
こ
と
し
よ
り。
．，．
う
ゑ
て
も
き
か
令
ぅ
く
ひ
す
の
こ
へ
、
（
同
右）
な
ど
の
作
に
こ
そ、
盆
の
声
に
執
す
る
勾
当
の
気
持
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
三
首
目
の
初
句
「
う
め
な
っ
て」
の
「
つ」
は、
「
校
訂
本
日
記
j
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
く」
の
誤
印
と
考
え
ら
れ
る。
そ
の
ほ
か、
蝉・
秋
虫・
鹿・
雁
な
ど
も、•
も
っ
ば
ら
鳴
声
に
因
ん
で
歌
わ
れ
て
い
る
が、
い
ず
れ
も
伝
統
的
な
素
材
で
あ
る
だ
け
に、
そ
の
歌
柄
は
や
や
平
凡
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る。
ふ
れ
か
し
と。
お
も
い
し
あ
め
の。
お
う
そ
ら
も。
な
く
に
や
は
る
る。
せ
み
の
も
ろ
こ
ゑ
（
天
保
八
年
七
月
十
二
日）
と
し
の
は
し
め
に。
た
ち
か
へ
り
な
く
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な
く
む
し
の。
こ
ゑ
も
な
か
る
、
。
こ
、
ち
し
て。
あ
わ
れ
い
や
ま
す。
あ
き
の
か
わ
も
と（
天
保
九
年
九
月
五
日）
こ
の
か
わ
の。
ひ
さ
し
く
た
ゑ
し。
み
つ
お
と
を。
ふ
り
か
ゑ
し
た
る。
け
ふ
の
あ
め
か
な
 
（
天
保
十
年
六
月
十
九
日）
なあ
ら
ひ
た
る。
ふ
た
つ
の
か
わ
に。
み
つ
ま
し
て。
い
つ
れ
お
、
し
と。
き
、
ま
と
い
け
る
あ
め
ふ
れ
は。
い
な
は
に
ひ
と
の。
こ
へ
た
ゑ
て。
の
き
の
し
つ
く
に。
さ
ひ
し
さ
そ
ま
す
（
嘉
永
五
年
九
月
二
十
四
日）
一
首
目
の
第
二
句
が
「
流
る
る
声
を」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
（
同
右）
（
天
保
十
三
年
七
月
二
十
三
8)
な
く
こ
へ
の。
わ
き
て
あ
わ
れ
に。
き
こ
ゆ
る
わ。
つ
ま
な
き
し
か
に。
あ
り
や
し
ぬ
ら
ん
（
同
年
十
二
月
二
日）
お
き
す、
き。
ま
た
ほ
に
い
て
ぬ。
や
ま
さ
と
に。
た
か
く
き
こ
ゆ
る。
は
つ
か
り
の
こ
へ
｛
弘
化
二
年
七
月
二
十
四、
五
日）
こ
れ
ら
に
対
し
て、
川
の
水
音
や
軒
の
雫
の
音
を
詠
ん
だ
も
の
に
は、
さ
す
が
に
こ
の
人
ら
し
い
独
自
の
歌
境
を
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る。
か
わ
み
つ
の。
な
か
る
：」
ゑ
を。
き
く
に
さ
ゑ゚
あ
き
の
い
う
へ
わ。
さ
ひ
し
か
り
け
り
い。
川
音
に
親
灸
す
る
気
持
が
「
声」
と
言
わ
し
め
た
の
で
あ
る
C
三
首
目
の
初
句
「
あ
ら
ひ
た
る」
の
「
あ」
は、
「
な」
の
誤
印
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
が、
第
四
句
の
「
お
、
し」
に
つ
い
て
は、
「
雄
々
し」
と
も、
ま
た
「
多
し」
と
も
読
め
る
も
の
の
よ
う
で、
い
ま
俄
に
は
決
め
が
た
い。
し
か
し、
ど
ち
ら
に
解
す
る
に
し
て
も、
こ
れ
は
雨
水
の
た
め
に
増
水
し
た
二
つ
の
川
の
水
流
の
音
を
聞
き
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て、
勾
当
の
「
音」
に
対
す
る
興
味
な
い
し
好
奇
心
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
歌
と
言
っ
て
よ
い。
四
首
目
は
人
声
の
絶
え
た
直
後
の
静
寂
を
巧
み
に
捉
え
て
お
り、
降
り
積
む
雪
の
音
を
詠
み
入
れ
た、
を
と
た
か
く。
ふ
り
つ
む
ゆ
き
に。
ひ
と
り
ね
の。
さ
ひ
し
さ
ま
さ
る。
た
ひ
ま
く
ら
か
な（
安
政
四
年
二
月―一
日）
の一
首
と
と
も
に、
か
す
か
な
「
音」
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
盲
楽
人
の
孤
愁
を
見
事
に
表
現
し
た
歌
と
し
て
印
象
深
い。
次
に、
「
風」
を
詠
ん
だ
歌
が
目
に
つ
く
の
は、
臭
覚・
触
覚
に
関
す
る
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
と
も
に、
こ
れ
も
ま
た
勾
当
和
歌
の
特
色
の
一
っ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う。
ね
や
の
と
に。
ま
つ
ふ
く
か
ぜ
の。
お
と
つ
れ
て。
さ
む
し
さ
ま
さ
る。
あ
き
の
よ
な
よ
な
（
天
保
八
年
十
二
月
七
日）
の
る
か
ご
の。
ま
と
よ
り
か
せ
の。
ふ
き
い
れ
て。
ゆ
き
は
ふ
ま
ね
と。
ふ
む
こ
、
ち
せ
り
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聴
党・
臭
覚・
触
覚
に
関
す
る
歌
を
紹
介
し
て
き
た
が、
じ
つ
は
視
覚
に
関
わ
る
和
歌
も
な
い
わ
け
で
は
な
い。
太
宰
治
が
小
説
「盲
人
独
笑
j
の
初
め
に
エ
ピ
グ
ラ
ム
と
し
て
掲
げ
た、
は
な
さ
き
て。
ち
り
に
し
あ
と
の。
こ
の
ま
よ
り。
す、
し
く
に
ほ
ふ。
つ
き
の
か
け
か
な（
弘
化
二
年
六
月
五
日）
の
一
首
は、
「
よ
る。
ま
つ
の
こ
の
ま
よ
り
月
さ
や
か
に
み
ゆ
る
と。
ひ
と
四
（
安
政
四
年
二
月
二
日）
み
や
ま
へ
に。
す
ま
い
し
を
れ
は。
う
め
の
は
な。
に
ほ
う
そ
は
る
の。
し
る
し
な
り
け
る
（
同
年
二
月
五
日）
ゆ
め
に
た
に。
み
ら
れ
ぬ
よ
は
の。
ふ
し
の
ね
を。
い
し
な
れ
は
こ
そ。
て
に
ふ
れ
て
し
れ
（
明
治
八
年
六
月
二
十
四
日）
最
後
に
掲
げ
た
一
首
は、
そ
の
前
文
に
「
と
く
な
が
う
し
の
こ
の
み
に
つ
き。
や
か
く
せ
き
を
よ
み。
た
ん
ざ
く
に
し
る
す」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に、
徳
永
氏
（
大
人
？）
秘
蔵
の
夜
嶽
石
に
手
を
触
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
返
礼
と
し
て、
わ
ざ
わ
ざ
短
冊
に
捺
し
て
贈
っ
た
歌
で
あ
る。
前
述
の
罫
枠
定
規
に
一
九
箇
の
枠
が
作
っ
て
あ
っ
た
の
は、
短
冊
に
和
歌
を
二
行
に
わ
た
っ
て
印
字
す
る
場
合、
上
の
句一
七
字
と
下
の
句一
四
字
に
分
け
て
捺
す
こ
と
を
も
考
え
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い。
た
、
ひ
と
り。
こ
、
ろ
の
ま
、
に。
な
か
む
れ
は。
（
同
右）
の
申
さ
る
、
」
の
を
開
い
て
作
っ
た
も
の
で、
『
盲
人
歌
集
j
の
中
で
佐
佐
木
信
綱
も
評
し
て
い
る
よ
う
に、
見
え
な
い
世
界
の
風
物
を
目
に
見
る
が
ご
と
く
鮮
や
か
に
叙
し
た
歌
と
し
て
注
目
さ
れ
る。
こ
れ
は
歌
会
の
席
に
お
け
る
作
と
思
わ
れ
る
が、
題
詠
歌
と
し
て
詠
出
さ
れ
た
も
の
に
は、
こ
の
よ
う
な
叙
景
歌
が
多
い
の
で
あ
る。
実
景
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も、
そ
れ
だ
け
に
む
し
ろ
自
由
に
空
想
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
知
れ
な
い。
こ
れ
ら
の
歌
に
「
見
ゆ」
「
見
る」
お
よ
ぴ
「
眺
む」
の
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
は、
ま
さ
に
心
象
と
し
て
の
風
禁
を
心
眼
に
よ
っ
て
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う。
ふ
ゆ
が
れ
を
か
く
よ
め
る。
た
ち
な
ら
ふ。
あ
ま
た
の
こ
っ
ゑ。
ふ
ゆ
か
れ
て。
い
と
お
も
し
ろ
く。
み
ゑ
わ
た
り
け
り
（
天
保
十一
年
十
月
二
十
五
8)
お
き
を
な
が
む
る
か
せ
ふ
き
て。
な
み
た
つ
お
き
の。
あ
ま
お
ふ
ね。
い
ま
も
し
つ
む
と。
み
へ
に
け
る
か
な
（
天
保
十
三
年
＋
月
十
三
B)
ふ
ゆ
の
つ
き
い
け
み
つ
に。
う
つ
る
を
み
れ
ば。
ひ
さ
か
た
の。
つ
き
の
い
ろ
に
も。
ふ
ゆ
わ
し
ら
れ
つ
な
つ
の
つ
き
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（
天
保
十
三
年
十
二
月
二
B)
し
か
し
な
が
ら、
現
実
に
は
盲
人
な
る
が
ゆ
え
の
不
自
由
は
如
何
と
も
な
し
が
た
い
。
そ
う
い
う
わ
が
身
を
か
え
り
み
て
詠
ん
だ
歌
二、
三
首
を
挙
げ
て
み
る
な
ら
ば、
お
な
し
よ
に
。
す
み
つ
る
か
い
も。
な
か
り
け
り。
あ
う
て
う
こ
と
の
。
ま
、
な
ら
ぬ
み
わ
（
天
保
十
一
年
正
月
二
十
九
日）
な
に
こ
と
も。
ひ
と
の
こ
、
ろ
に
。
ま
か
す
み
は
。
い
つ
を
そ
れ
と
も。
さ
た
め
か
ね
つ
る
（
弘
化
三
年
八
月
二
十
三
B)
み
、
な
く
は
。
な
と
か
こ
、
ろ
の
。
ま
と
わ
ま
し
。
き
か
ぬ
む
か
し
そ。
こ
ひ
し
か
り
け
る
（
嘉
永
七
年
七
月
十
l
日）
の
ご
と
く
で
あ
る。
一
首
B
は
大
熊
氏
に
贈
っ
た
歌、
他
の
二
首
は
出
稽
古
の
要
請
を
受
け
て
の
詠
で
あ
る
。
「
耳
な
く
は
」
の
歌
は、
前
文
に
「
い
よ
の
く
に
。
ま
つ
や
ま
か
ら
。
た
の
む
け
れ
ど
。
ゆ
け
ば
三
ね
ん
。
か
、
る。
ゆ
か
ね
ば
す
ま
ず。
は
て
。
な
ん
と
し
た
が。
よ
か
ん
ぺ
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
。
う
た
を
よ
ん
だ
。
き
ひ
て
も
く
ん
な
い
」
と
あ
る。
ま
ま
な
ら
ぬ
身
の
不
自
由
を
嘆
く
気
持
は
表
面
に
出
さ
ず、
も
っ
ば
ら
諧
腿
を
も
っ
て
そ
れ
を
封
じ
込
め
た
よ
う
な
一
首
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
種
の
諧
腿
を
弄
し
た
箇
所
は
日
記
の
あ
ち
こ
ち
に
見
受
け
ら
れ、
勾
当
の
括
淡
と
し
た
楽
天
的
性
格
を
し
す
か
に
す
め
る
。
な
つ
の
よ
の
つ
き
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
に
ほ
ど
の
。
つ
み
や
む
く
ひ
の
。
あ
ら
わ
れ
て。
か
く
ま
で
わ
れ
わ
。
は
を
い
た
む
ら
ん（
天
保
九
年
五
月
八
B)
は
が
は
し
り。
よ
に
す
む
か
い
わ。
な
け
れ
ど
も。
ね
ず
み
と
ら
ず
の
。
ね
こ
よ
り
ま
し
か
（
同
年
五
月
十
九
日）
数
日
来
の
歯
痛
に
苦
し
み
な
が
ら
も、
狂
歌
ま
が
い
の
こ
ん
な
駄
洒
落
を
飛
ば
し
て、
努
め
て
明
る
＜
振
舞
お
う
と
す
る
姿
勢
を
決
し
て
崩
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に、
ど
う
や
ら
勾
当
の
生
き
方
の
碁
本
が
あ
る
ら
し
い
。
そ
う
い
う
楽
天
的
な
人
生
観
が
よ
く
う
か
が
え
る
歌
二
首
を、
そ
の
日
の
記
事
と
と
も
に
掲
げ
れ
ば、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
め
を
う
し
な
い
。
ち
か
ご
ろ
は
。
は
も
ぬ
け。
み
、
は
か
り
に
な
り
て
。
か
く
よ
む
。
は
な
も
ち
り。
も
み
ち
も
か
せ
に
。
さ
そ
は
れ
て
。
す
み
の
こ
り
た
る
。
つ
き
の
か
け
か
な
（
慶
応
四
年
三
月
二
十
四
日）
こ
ん
日
か
一
月
一
日
の
。
は
じ
ま
り。
さ
よ
う。
ふ
あ
す
か
か
は
。
か
わ
る
ゆ
ち
せ
の
。
よ
の
な
か
を
。
な
か
れ
わ
た
り
の
。
を
も
し
ろ
き
か
な
（
明
治
五
年
十
二
月
三
日）
，
前
の
一
首
は、
数
々
の
身
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
き
た
人
生
を、
「
花」
「
紅
葉」
「
月」
に
た
と
え
て
歌
っ
た
も
の
で、
や
や
狂
歌
風
で
は
あ
る
が、
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そ
れ
に
し
て
も、
い
っ
た
い
勾
当
は
誰
に
和
歌
を
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
私
家
版
日
記」
所
収
の
「
勾
嘗
の
逸
話」
に
は、
「
極
め
て
親
し
き
歌
友」
と
し
て、
隣
村
の
歌
人
鈴
鹿
秀
満
（
一
七
九
七
ー
一
八
七
七）
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
記
の
天
保
九
年
四
月
九
日
の
条
に、
「
よ
る
す
ゞ
か
へ
ゆ
き
て
は
な
す」
と
い
う
記
事
が
見
え
る
が、
こ
の
「
す
ゞ
か
」
は
秀
満
の
こ
と
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
『
国
学
者
伝
記
集
成」
続
編
そ
の
他
に
よ
れ
ば、
秀
満
は
安
那
郡
川
北
村
（
現、
深
安
郡
神
辺
町
大
字
川
北）
の
人
で、
父
平
佐
由
秀
の
跡
を
継
い
で
同
村
の
神
辺
大
明
神
（
天
別
豊
姫
神
社）
の
神
官
と
な
っ
た。
漢
緒
を
隣
村
の
菅
茶
山
（
一
七
四
八
ー
一
八
二
七）
に、
国
学
を
五
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
明
る
い
余
裕
の
感
じ
ら
れ
る
歌
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
後
の
歌
は、
「
こ
の
三
日
を
正
月
一
日
と
。
こ
、
ろ
ゑ
。
＇
な
に
ご
と
も。
れ
い
ね
ん
の
ご
と
く
に
。
い
た
せ
よ
と
の
を
ん
ふ
れ
だ
し
に
よ
っ
て」
云
々
と
い
う
前
日
の
日
記
の
記
事
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に、
太
陽
磨
の
採
用
に
よ
っ
て、
こ
の
日
が
明
治
六
年
一
月
一
日
と
な
っ
た
こ
と
に
因
ん
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
「
今
日
が
一
月
一
日
の
始
ま
り。
左
様」
と、
そ
の
事
実
を
納
得
し
よ
う
と
努
め
て
は
い
る
も
の
の、
日
記
の
日
付
は
相
変
わ
ら
ず
前
年
十
l
]
月
の
「
三
日」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
勾
当
の
戸
惑
い
が
見
て
と
れ
る。
け
れ
ど
も、
そ
う
い
う
世
の
潮
流
に
逆
ら
う
こ
と
な
く、
む
し
ろ
そ
の
変
化
を
楽
し
む
こ
と
に
努
め
て
き
た
の
が、
こ
の
人
の
人
生
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る。
備
中
国
小
田
郡
神
島
（
現、
岡
山
県
笠
岡
市）
の
小
寺
清
先
（
一
七
四
八
i
{
7
)
 
一
八
二
七）
に
学
び、
と
く
に
和
歌
に
秀
で
て
い
た
。
藤
井
尚
澄
編
『
類
題
吉
備
国
歌
集」
（
嘉
永
三
年
序
・
刊）
に
は、
そ
の
歌
一
八
首
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
勾
当
よ
り
十
五
歳
の
年
長
で
あ
っ
た
か
ら、
和
歌
に
お
い
て
は
師
範
格
だ
っ
た
公
算
が
大
き
い
。
葛
原
家
に
秀
満
の
短
冊
が
多
数
伝
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
の
も、
勾
当
と
の
深
い
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
で
(
8-
あ
ろ
う。
も
う
一
人
は、
日
記
中
に
三
回
に
わ
た
っ
て
名
前
が
出
て
く
る
「
お
と
み
ね
」
（
右
峯）
と
い
う
人
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
彼
の
こ
と
は、
ま
ず
天
保
十
五
年
五
月
（
日
付
欠、
た
だ
し
二
十
二
日
以
前）
の
条
に、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る。
お
と
み
ね
ど
の
に
あ
う•
そ
の
と
き
ひ
さ
し
ぶ
り
に
。
う
た
を
す
、
め
ら
れ
て
。
こ
し
お
れ
を
よ
み
け
る
に
。
よ
っ
て
か
。
ぢ
げ
つ
と
申
な
を
つ
け
ら
れ
た
り。
ま
つ
の
し
た
の
い
づ
み
や
す
ら
へ
は
。
た
ち
さ
り
か
た
く。
な
り
に
け
り。
し
み
つ
な
か
る
、
。
ま
つ
の
し
た
か
け
う
た
に
に
て
。
う
た
に
な
り
に
く
き
ゆ
ゑ
に
ゃ
。
あ
り
つ
ら
ん
。
し
か
し
月
に
に
る
と
わ
。
あ
ま
り。
お
も
し
ろ
か
ら
ず。（
天
保
十
五
年
五
月）
盆
船
か
ら
歌
を
所
望
さ
れ
た
の
で、
「
や
す
ら
へ
ば」
の
一
首
を
詠
ん
だ
じ
げ
つ
と
こ
ろ、
似
月
と
い
う
名
を
付
け
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て、
勾
当
は
こ
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の
名
に
い
さ
さ
か
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
よ
う
だ
が、
と
も
あ
れ、
か
な
り
以
前
か
ら
二
人
の
間
に
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
事
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
家
版
日
記」
の
こ
の
条
に
付
さ
れ
た
編
者
の
注
記
に、
右
峯
氏
は
当
時
の
歌
詠
の
先
生
な
り。
姓
は
小
諸
と
い
ふ。
先
生
よ
り
「
勾
当
似
月
に
よ
み
て
お
く
る」
と
て、
「
目
に
見
え
ぬ
こ
ヽ
ろ
に
み
つ
る
月
花
の
あ
ら
は
れ
わ
た
る
糸
の
上
か
な
り。
と
あ
る
の
も、
勾
当
と
右
峯
と
の
親
密
な
交
流
を
裏
付
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に、
そ
れ
か
ら
八
年
後
の
嘉
永
五
年
五
月
九
日
の
条
に
よ
れ
ば、
右
峯
は
近
ご
ろ
竹
林
小
諸
と
改
称
し
て、
以
前
に
変
わ
ら
ず
人
々
に
和
歌
を
奨
め、
「
そ
の
み
ち
を
た
ゞ
し
く
ひ
ろ
め」
て
い
た
が、
こ
の
日、
高
屋
村
（
現、
岡
山
県
井
原
市）
に
お
い
て
頓
死
し
た
と
い
う。
訃
報
に
接
し
た
勾
当
は、
早
速
に
右
峯」
と
い
ふ
扇
面
あ
（
私
家
版
「
葛
原
勾
営
日
記
j
二
七
六
頁）
こ
と
の
は
の
。
み
ち
の
と
も
し
ひ。
き
へ
ぬ
れ
は。
こ
、
ろ
な
き
み
も。
を
し
ま
る
、
か
な（
嘉
永
五
年
五
月
九
日）
と
詠
ん
で
そ
の
死
を
哀
惜
す
る
と
と
も
に、
同
十
四
日、
「
う
ち
だ」
に
お
い
て
営
ま
れ
た
小
諸
の
追
善
歌
会
に
も、
次
の
一
首
を
捧
げ
て
い
る。
ゆ
か
り
あ
る。
ひ
と
の
み
あ
ま
た。
あ
つ
ま
り
て。
た
け
の
は
や
し
に。
あ
そ
ふ
よ
は
か
な
注
（
嘉
永
五
年
五
月
十
四
日）
右
峯
改
め
小
諸
に
関
す
る
こ
れ
ら
一
連
の
記
事
が、
勾
当
の
日
記
の
中
で
は
珍
し
く
長
文
に
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か。
小
諸
は
自
ら
京
の
産
と
称
し
て
諸
国
を
歴
遊
し
た
人
で、
そ
の
経
歴
に
は
不
明
な
点
が
多
い
け
れ
ど
も、
言
わ
れ
る
よ
う
に
文
化
八
年
(-
八
一
一
）
生
と
す
れ
ば、
弱
冠
四
十
二
歳
で
死
去
し
た
こ
と
に
な
紅°
勾
当
に
は
彼
の
早
逝
を
悼
む
気
持
が
強
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し、
そ
れ
に
も
ま
し
て
勾
当
を
悲
し
ま
せ
た
の
は、
一
っ
年
上
の
気
心
の
知
れ
た
歌
友
と
し
て
親
し
み、
か
つ
歌
の
道
の
「
と
も
し
ぴ」
と
も
仰
い
で
い
た、
熱
心
な
若
き
「
師」
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か。
す
で
に
言
及
し
た
よ
ぅ
に、
右
の
二
人
の
ほ
か
に
も
勾
当
は
多
く
の
人
と
和
歌
の
贈
答
を
し
て
お
り、
日
記
に
そ
の
名
を
明
記
し
て
い
る
者
だ
け
で
も
二
0
数
人
に
達
す
る。
こ
れ
ら
の
人
々
と
の
関
係
を
探
り
な
が
ら、
贈
答
歌
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が、
そ
れ
は
ま
た
次
の
機
会
に
譲
り、
ひ
と
ま
ず
本
稲
は
こ
の
辺
で
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
(
1)
葛
原
政
編
『
葛
原
勾
営
日
記』
（
私
家
版、
大
正
四
年〉
に
材
を
得
て
杏
い
た
太
宰
治
の
小
説
に
「
百
人
独
笑」
（「
新
風
j
昭
和
十
五
年
六
月。
実
業
之
日
本
社
版
「
東
京
八
邑
所
収）
が
あ
り、
小
品
「
文
百
自
嘲」
（『
琴」
昭
和
十
七
年
十
月。
単
行
本
未
収
録）
は
そ
の
後
日
鐸
と
目
さ
れ
る。
筑
ぽ
苔
房
版
「
太
宰
治
全
集」
第
三
巻•
第
十
巻
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
し
て
あ
る。
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な
お、
小
説
で
は
な
い
が、
井
伏
鮒
二
「
葛
原
勾
当」
（「
小
説
新
潮」
昭
和
_-＿
十
五
年
十
二
月。
新
潮
社
版
「
取
材
旅
行」
所
収）、
紀
田
順一
郎
「
手
探
り
の
活
字
日
録
ー
「
葛
原
勾
当
日
記」」
(「
B
記
の
虚
実」
所
収、
昭
和
六
十
三
年、
新
潮
社）
等
も、
勾
当
へ
の
典
味
か
ら
成
っ
た
も
の
で
あ
る。
(
2)
岸
辺
成
雄
「
葛
原
勾
当
日
記
研
究
余
滴」
（「
統
日
本
歌
謡
集
成」
巻
四
付
鎌
「
月
報」
16、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月）。
(
3〉
前
掲
(
1)
の
私
家
版
「
葛
原
勾
営
日
肥
j
所
収
の
「
勾
欧
の
逸
話」
に
は、
そ
の
跡
を
銅
い
だ
次
男
瓜
倫
の
「
談
片」
と
し
て、
大
工
に
木
で
入
歯
の
あ
ら
ま
し
を
作
ら
せ
小
細
工
は
自
分
で
し
た
と
か、
愛
用
の
オ
ラ
ン
ダ
製
琉
球
時
計
の
掃
除・
修
繕
を
し
た
と
か、
そ
ん
な
類
の
話
三
0
余
が
集
め
ら
れ
て
い
る。
(
4)
全
文
六
五
0
余
字
の
漢
文
か
ら
成
り、
勾
当
の
故
宅
の
門
側
に
建
つ
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る。
私
家
版
「
葛
原
勾
甜
日
記」
の
ほ
か、
坂
田
丈
の
造
文
集
・
「
警
軒
文
紗」
（
池
田
籾一
福、
明
治
三
十
八
年
刊）
中
巻
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る。
た
だ
し、
互
い
に
小
異
が
存
す
る。
(
5〉
こ
の
話
は、
小
弁
豊
文
校
訂
「
葛
原
勾
当
日
記J
(
昭
和
五
十
五
年、
緑
地
社）
の
「
は
し
が
き」
に
も
引
か
れ
て
い
る
が、
私
は
昭
和
三
十
四
年、
葛
原
韮
か
ら
直
接
に
開
い
た。
(
6)
佐
佐
木
信
綱
「盲
人
歌
集」
（
昭
和
十
八
年、
磁
水
啓
房）
ニ
ニ
九
！
二
四
四
頁。
(
7)
「
国
学
者
伝
記
集
成」
続
編
（
昭
和
九
年、
国
本
出
版
社）
二
六一
ー
ニ
六
二
頁。
(
8)
鈴
鹿
秀
而
は
即
吟
を
得
意
と
し、
一
日
吟
「
梅
百
首J
(
座
応一＿一
年）
を
含
む
梅
の
歌
四
四
0
首
を
集
録
し
た
も
の
に、
葛
原
し
げ
る
編
「
鈴
鹿
秀
滴
翁
逍
詠
梅
の
う
た
梨」
（
昭
和
二
十一＿一
年、
備
南
文
化
協
会）
が
あ
り、
巻
頭
に
佐
佐
木
第
8
号’
第
2
号
第
九
号
侶
捐
の
序
お
よ
ぴ
浜
本
鶴
賓
の
「
秀
潤
小
伝」
を
戟
せ
て
い
る
（
菅
波
究
氏
の
御
教
示
に
よ
る）。
(
9)
永
山
卯
三
郎
『
倉
敷
市
史」
8
（
昭
和一＿一
十
六
年、
耕
文
協
会）
三
三
二
頁。
（
岡
山
大
学
文
学
部
教
授）
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
H
（
平
成
五
年
一
月
i
十
二
月）
単
行
本
国
文
学
年
鎧
（
国
文
学
研
究
資
料
館）
平
成
三
年
日
本
古
代
の
伝
承
文
学
（
守
屋
俊
彦
和
泉
書
院）
平
安
中
期
記
録
語
の
研
究
（
清
水
教
子
翰
林
沓
房）
雑
誌
•
紀
要
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
第
15
号
愛
知
大
学
國
文
學
（
愛
知
大
学
国
文
学
会）
第
三
十
二
号
愛
文
（
愛
媛
大
学
法
文
学
部）
第
28
号
・
青
山
語
文
（
青
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会）
第1
+―
一
号
旭
川
国
文
（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
分
校
国
話
国
文
学
会）
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
21
跡
見
学
園
短
期
大
学
紀
要
第
28
集
い
わ
き
明
星
文
学
・
語
学`
（
い
わ
き
明
星
大
学
8
本
文
学
会）
岩
大
語
文
（
岩
手
大
学
語
文
学
会）
創
刊
号
魚
津
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
洗
足
学
園
魚
津
短
期
大
学）
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